戦後における保健休育科教員養成機関の変遷(2) ：国立大学教員養成学部スポーツ・健康に関するコースや専攻を設置するゼロ免課程について by 掛水 通子

































61) 年、 1992 （平成 4) 年に目的養成をやめ教育学











































































































明では98年度千人、 99年度千人、 2000年度 2千人、
内訳は小学校2千人、中学校 3千人であった。これ
は各大学を直繋し、例えば新潟大学教育学部の場合、
戦後における保健体育科教員養成機関の変遷 (2) 13 
表1 国立大学教員養成学部におけるゼロ免課程の新設状況
昭和 62年4月から平成12年4月
昭和69塁］月 1日裔:名 ；閃』 スボー;•9康に関すi五祠スi’；羹靡？：品〗且等年
昭和 62年4月1日 愛知教育------------------- 総合科学 無し 昭和 63年改組--------------------------------------------------
2 19-87＿運昭和＿62)＿＿年＿計＿＿＿?.---------. -----_? _ ----------------------------------
昭和 63年4月1日北海道教育函館 総合科学 有り 平成2年増設、平成1年募集停止、改組
昭和 63年4月1日埼玉 社会教育総合 有り 平成 11年募集停止、改組
昭和 63年4月8日東京学芸 国際文化教育 無し 平成 12年募集停止、改組
人間科学 有り 平成 12年募集停止、改組
情報環境科学 無し 平成 12年募集停止、改組
芸術 無し 平成 12年募集停止、改組
昭和 63年4月1日横浜国立 文化研究 無し 平成 2年増設9年募集停止、改組
基礎理学 無し 平成 2年増設9年募集停止、改組
生涯教育 有り 平成 2年増股9年募集停止、改組
昭和 63年4月1日富山 情報教育 無し 平成 9年募集停止、改組、 11年改組
昭和 63年4月1日福井 情報社会文化無し 平成 11年募集停止、改組
昭和 63年4月1日（愛知教育） （総合科学） 有り 人間社会コース等増設、 12年募集停止、改組
昭和 63年4月1日京都教育 総合科学 有り平成 9年改組
昭和 63年4月1日大阪教育 教養学科 有り
昭和 63年4月1日鳥取 総合科学 無し 平成 11年募集停止、改組






平成元年4月1日北海道教育旭川 健康科学 有り 平成 8年募集停止、改組11年改組
平成元年4月1日茨城 情報文化 無し 平成 11年改組
平成元年4月1日金沢 総合科学 無し 平成 8年募集停止、改組
スポーツ科学 有り 平成 8年改組
平成元年4月1日静岡 総合教育 有り平成 10年募集停止、改組
平成元年4月1日和歌山 文化社会 有り 平成 8年募集停止、改組、 11年募集停止、改組
生産科学 無し 平成 8年募集停止、改組、 11年募集停止、改祖
平成元年4月1日岡山 総合教育 有り平成 11年改組
平成元年4月1日山口 総合文化教育無し 平成 8年改組、平成 10年改組
平成元年4月1日愛媛 情報社会 無し 平成 8年募集停止、改組、平成11年改組
平成元年4月1日高知 総合科学 無し 平成 10年募集停止、改組
平成元年4月1日佐賀 総合文化 有り平成 8年募集停止、改組
平成元年4月1日大分 情報社会文化無し 平成 9年改組、平成 11年改組




平成 2年4月1日（北海道教育函館） （総合科学） （有り） 平成1年募集停止、改組
---------------
平成 2年4月1日北海道教育岩見沢社会教育 有り 平成 11年募集停止、改組
平成 2年4月1日北海道教育釧路 総合科学 有り 平成 11年募集停止、改組
平成 2年4月1日宇都宮 総合教育 無し 平成6年募集停止、平成 11年改組
平成 2年4月1日（横浜国立） 総合芸術 無し 平成 9年、募集停止改組（学生受け入れ 10年）
平成 2年4月1日滋賀 情報科学 無し 平成12年募集停止・改組
乎感＿生年A月＿1旦＿―-二璽＿――------------＿情報敷育＿＿＿＿＿＿＿＿無K 平成 9年改組、平成 11年改組------------------------
1990 （乎成2)年計 3 6 ---------------------------------------------------------
平成 3年4月1日秋田 情報科学 無し 平成5年改組、平成 10年改組
平成 3年4月1日福岡教育-------------------------------------------総合文化科学 有り 平成
11年募集停止・改組




















平成 7年4月1日信州 生涯スポーツ 有り平成 11年改組
平成 7年4月1日奈良教育 総合文化科学 無し 平成 11年募集停止・改組
14 掛 水 通 子
平成 7年4月1日（鳥取） （総合科学） （無し）
1995 （平成7)年計 3 -.-------------..............--------------------------…要成4豆環集停止丘也組．――---------3 
平蔵―-6 ―単―4ー百r訂(-北海逝教脊和幌）――-（芸術文化）――-----（蕪じ）.....-•平成.ii 洋故函―-----------------------
国際理解教育 無し 平成 11年改組













平成 9年4月1日（三重） 生涯教育 有り
平成 9年4月1日（滋賀） （情報科学） （無し）
平成 9年4月1日（富山） 総合教育 有り
平成 9年4月1日（京都教育） （総合科学） （有り）
平成 9年4月1日熊本 生涯スポーツ福祉有り






マ肝メディア文化 無し------------------—ー・・· • ・ •• ---・ • ・ • --~ -----••ー・・・・· •~ ---・ -------------------・ • ----------------------・ --~—•• ---•~ ------------1997 （平成9)年計 2 8 


















平成 10年4月1日（香川） 人間発達環境 無し
平成 10年4月1日（高知） 生涯教育 有り
平成 10年4月1日長崎
1998 （平成 10)年計 3 -----------------------•-----------..----＿情報冬1頃敷育-·―-無．し.....-------------------------------------------20 
卓成―i奉4ー百1甘―-（北海適教首和幌）...通域頭境教脊..-＿蕪じ―-------------“---------------------------------



























































































40 1999 （平成 11)年計 。
平成 12奉―4再―i甘ー一弘前―---------------＿生涯教脊―------;fib―--------






























































































































地域科学 国際言語文化 人間環境 門
躊 暉紐．情報文化
讐贔なし茫諏育 閃
















































































































































































































































福祉 科学 ｝ 







































































































































































人間 生活 自然 地域 環境福祉情報社会り9、]ウえ閤l)ング
9 2 1 7 16 2 10 8 6 17 
生涯地球国際 言語共生発達総合










環境 (16)、情報 (10)、社会 (8)、芸術（6)、共




























1988（昭和63)年 7大学、 1989（平成元）年 6大
学に設置された後、 1995（平成 7)年までは年ゼロ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































しかし、 1999（平成11)年 3月、 2000（平成12)










































































































































































































































































































































ゼロ免課程有り 4~スボーッ·健康に関する専攻ゃコ―ス無し 6 





スポーツ 健康 他との組み合わせ 科学、教平成育は年｛い］閃在計
スポーツ 1 16 29 
スポーツ 科学 4 
スポーツ 教育 1
＇ スポーツ 方法学 1
生涯、 スポーツ 7 
生活 スポーツ 学 l
地域 スポーツ 1 
----------------------•--------------••ー一万祠仁沙―--―健康―-------------------・2―-"i3― 
スポーツ・健康 1 
スポーツ健康 科学 4 : : 
スポーツ・健康 マネジメント 1 :： 
スポーツ ・健康科学・生活環境 l 仔
健康
， 
スポーツ 2 ' 
健康 スポーツ 1 
： 
闘福祉 ・スポーツ 1 :： 系 ：：--- -----～ - --- -------- --- - - -- ------- Oー--" --"----------. -----------------' 
1 10 : 
健康 教育 1 ! 
健康福祉 1 i 
健康福祉 科学 1
健康体力 学 1 } 
健康 生活 1 
ヘルス プロモーション 1 } 
心理 健康福祉 1 ¥ 
生活 健康 1 9 








1 3 剛 スポーツ 健康28 23 
注 ・各行をそのまま、前から読むと名称になる。例： 1行目スポーツ、 2行目スポーツ科学
















ポーツ (7) であり、次いでスポーツ科学 (4)、
スポーツ健康科学 (4)、スポーツ健康 (2)、スポ
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-．日本家政学会誌 45 (10) : 65-66. 
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育との関係 単科大学の場合ー東京学芸大学ー．
日本家政学会誌 45 (IO) : 62-64. 
田中武雄 (1997)いま大学では（宮城教育大学）教
員養成課程五千人削減問題の波紋．大学と教育





-．日本家政学会誌 45 (10) : 67-68. 
渡部昭男 (1989)教員養成カリキュラム改善に関す
る研究ー「開設授業科目・系統図」の作成ー．鳥





本家政学会誌 45 (10) : 64-65. 
全国大学高専教職員組合教員養成系大学・学部学生
5000人削減問題検討会 (1998)教員養成系大学・
学部学生5000人削減問題に関する「政策的論点整
理」（報告）、全国大学高専教職員組合．
各大学平成12年度学生便覧、履修要項等（書名省略）
官報各号（年月日省略）
附記
本研究は平成10年度ー12年度文部省科学研究費補
助金基盤研究(C)(2)10680055「戦後における女子体
育教員養成機関に関する歴史的研究」の一部である。
